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ABSTRAK
Sejak tahun 2014 oleh peraturan mentri kesehatan nomor 28 tahun 2013, semua produk rokok wajib
mencantumkan gambar peringtan pada kemasan rokok. terdapat lima variasi gambar peringatan kemasan
rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang nilai estetika, bentuk, dan makna visualisasi
peringatan pada kemasan rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi. Proses analisis data mengunakan teori sebagaimana diajukan hunter mead , yakni dalam
menganalisis estetika ada tiga aspek analisis; sensuous, formal, asosiatif. Hasil penelitian ini adalah: 1)
semua gambar real menunjukkan kondisi nyata dampak dari merokok sehingga diharapkan membuat para
perokok takut 2) Semua gambar mudah dipahami tanpa harus menginteprestasikan secara mendalam.3)
Secara kesuluruhan, kelima peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok bersifat memberitahu,
mengedukasi, dan menghimbau kepada konsumen rokok agar segera berhenti merokok. 4) Pada semua
gambar mempunyai satu arti yakni memberikan pengetahuan kepada khlayak akan akibat, bahaya dan
penyakit yang akan diterima bagi perokok, diantaranya akan menderita penyakit kanker tenggorokan, kanker
mulut, kanker paru-paru dan bronkitis dan jika tidak segera di tanggulangi dapat menyebabkan kematian. 5)
Lima peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok telihat tidak konsisten dan terlihat sekali
perbedaanya.  karena gambar merokok membunuhmu, merokok dekat anak berbahaya kemiripan yaitu
menunjukkan secara simbolis bahaya dari merokok, Berbeda dengan gambar merokok sebabkan kanker
mulut, kanker tenggorokan, dan kanker paru-paru dan bronkitis kronis, terlihat frontal dan vulgar
memperlihatkan  dampak negatif dari merokok yaitu penyakit-penyakit kanker yang disebabkan oleh
merokok.
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ABSTRACT
Since 2014 by the rule of the ministry of health No. 28/2013, every cigarette product must publish a warning
picture on the packaging of that cigarette. There are five variation of warning picture on the packaging. This
researchâ€™s purpose is to analyze the value of esthetic, form and meaning of vizualization on the cigarette
packaging. This research is using qualitative research method where the reasearcher is the key instrument.
The data collection techniques are using interviews, literature studies, and documentation. The data analysis
process is using a theory where, as submitted by Hunter Mead, in analyzing esthetic there are three aspects
that needs to be concerned : sensuous, formal, and associative.  The result of this research is 1) every real
picture that shows real condition about the impact of smoking so that to be expected making smokers afraid
of smoking 2) Every picture is easyto understand without having to intrepreting it deeply 3) Overall, the five
pictured healthy warning on the cigarette packaging is to inform, educate, and  urges to the consument to
stop smoking 4) On every picture have one meaning which is giving knowledge to the people about the
impacts, the dangers, and the deseases that will the smokers receive by smoking, such as throat cancer,
mouth cancer, lung cancer, bronchitis and if it is not immediately taken care of, it will cause death 5) The five
warnings on the cigarette packaging differences looked not consistent because the picture of Smoke kills,
Smoke close to children is dangerous have some similarities which is symbolicly shows the danger of
smoking. Unlike the picture of Smokeâ€™s causing mouth cancer,  throat cancer, lung cancer and chronic
bronchitis looked too frontal and vulgar because it is showing the negative impacts of smoking, which is the
cancer deseases that is caused by smoking.
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